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私たちの暮らしは 太古から 樹木、 木材 とともにありました。


















関連図書：木の文化と科学, 伊東隆夫編, 海青社刊,  2008 分担執筆 第 11 章 木材の老化を考える, 
関連図書：木育絵本３部作 ロボ木ーと森、ロボ木ーと木、ロボ木ーと地球 海青社 ２０１６ （絵本、５ヶ国語DVD、紙芝居）


















































(	  0.6	  g/cm3	  40MPa)
Misao YOKOYAMA et. al , Colloque international La biodiversite, 2013
Special thanks to Dr. Tahiana Ramananantoandro University of Antananarivo
Dr. Taku IIDA National Museum of Ethnology, Japan, 
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  thanks	  to	  Prof.	  Takao	  Itoh,	  Dr.	  Takumi	  Mitsutani,	  Dr.	  Akira	  Watanabe,	  Prof,	  Minoru	  Sakamoto	  and	  Byoto-­‐in	  temple.
コウヤマキは、平城宮跡の遺構材や棺材として知られていましたが
平安期以降にも、建築用材として用いられていたことを示す貴重な事例です。
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